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Perawatan Turbocharger Tipe VTR 354-11 Pada
PT. PLN (Persero) Pusat Listrik Lueng Bata
Turbocharger merupakan salah satu komponen dari mesin diesel yang
berfungsi untuk meningkatkan tenaga mesin, berasal dari asap gas buang dengan
meningkatkan tekanan udara yang masuk kembali ke ruang bakar. Untuk
mempertahankan kondisi kerja turbocharger, sistem perawatan harus dilakukan
pengamatan yang sesuai dengan buku panduan perawatan turbocharger. Maka dari
itu metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini meliputi, pengamatan
langsung prinsip kerja mesin diesel dan turbocharger, studi literatur dari buku
panduan perawatan turbocharger, serta wawancara kepada karyawan dan teknisi.
Pemeriksaan yang harus dilakukan terhadap terjadinya, korosi, erosi, penumpukan
deposit yang berlebihan, getaran yang cukup tinggi. Untuk mempertahankan
kondisi kerja turbocharger, maka harus dilakukan perawatan secara berkala sesuai
dengan yang ditentukan oleh pabrik produksi.
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